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1 Un sondage archéologique a été réalisé entre le 20 août et le 1er  septembre 2007 sur un
tronçon de voie, localisé à l’extrémité sud-est de la commune de Tortebesse, dans la forêt
communale de l’Éclache, plus précisément au lieu-dit « bois Clair » ou « bois de Clergeat ».
La surface totale sondée atteint les 19 m2 . 
2 Cette voie,  qui  a  l’aspect  d’une levée de terre sur environ 600 m,  exceptionnellement
conservée dans sa traversée du « bois Clair », a été attribuée à l’époque romaine à la fois
par les recherches anciennes et les opérations archéologiques récentes : elle constituerait
un embranchement sur la voie d’Agrippa mise en place pour relier Lyon à Saintes et
mènerait à Bordeaux. 
3 Le  sondage  a  permis  de  mettre  en  évidence  la  présence  d’une  importante  chaussée
orientée  est-ouest,  d’un  sol  de  circulation  induré  construit  avec  soin,  d’une  largeur
d’environ 7 m, d’un bas-côté muni également d’une surface de roulement, d’un fossé (4 m
de  largeur).  En  stratigraphie,  on  observe  un  apport  argileux  bâti  sur  le  substrat
constituant l’assise du radier. Celui-ci est formé de blocs de schistes, de petit à très gros
module, approximativement jointifs et reposant à plat. Ce radier est maintenu par des
umbones agencées, afin d’obtenir un parement régulier et droit. Un sol induré a été bâti
immédiatement au dessus du lit de pierres, construit à l’aide d’argile damée, présentant
un profil légèrement bombé et les traces de deux ornières. Le bas-côté a livré une série
d’ornières bien conservée.  Ce premier état de la voie est surmonté par une recharge
composée d’un niveau sableux associé à une couche compacte brune à l’aspect limoneux
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et  sableux,  qui  présente  un léger  cailloutis.  La  chronologie  de  cet  unique  niveau de
recharge est difficile à préciser. Il correspond à une phase de creusement dans le fossé. 
4 Bien qu’aucun mobilier  ne  puisse  apporter  une chronologie  fiable,  les  techniques  de
construction observées vont dans le sens d’une datation antique de la voie. 
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